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的ホール【講師】石川 康宏 氏（神戸女学院大学 
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館 多目的ホール【登壇者】阿部 治、石森 宏 氏
（NPO法人ゼファー池袋まちづくり 理事長）、栗
林 知絵子 氏（NPO法人豊島子どもWAKUWAKU
ネットワーク 理事長）、高橋 敬子 氏（NPO風土
-Kazetsuchi- 代表、ESD研究所客員研究員）、柳田 
好史 氏（NPO法人としまNPO推進協議会 代表理





























































セミナー「French Ecocriticism: An Overview」【日
程】2015年6月13日（土）【会場】7号館7203【登









































































































































































員、Seoul National University Asian Institute for 
Energy, Environment & Sustainability Senior 




























































Consumer〉主筆）、佐藤 衆介 氏（帝京科学大学 
教授）、細川 幸一 氏（日本女子大学 教授）、山口 
智彦 氏（CSRレビューフォーラム 共同代表）、柳
井 麻希 氏（ラジオパーソナリティ）、亀倉 弘美 
氏（JAVA理事）、東 さちこ 氏（PEACE〜命の












川記念館 多目的ホール【講師】老川 慶喜 氏（跡























































あ 代表）、築地 駿 氏（社会福祉法人どろんこ会 























































今後の展開 ‐ Prospects and ongoing challenges 






























川 記 念 館 多 目 的 ホ ー ル、5号 館5207・5210・
5212・5213・5308【登壇者】戸成 司朗 氏（住友
理工株式会社人事総務部CSR・社会貢献室長）、
福岡 真理子 氏（CEEA事務局長）、安田 昌則 氏（大




上 忠大 氏（森と水の源流館事務局長）、中平 徹也 
氏（津山圏域クリーンセンター・リサイクルプラ
ザ所長、公益財団法人岡山県環境保全事業団）、押
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高木 晶弘 氏（一般財団法人CSOネットワーク リ
サーチフェロー、オックスファム・ジャパン 政策
アドバイザー）、石井 徹 氏（朝日新聞編集委員（環
境・エネルギー問題担当）、日本環境ジャーナリス
トの会副会長）、堅達 京子 氏（NHKエンタープ
ライズ エグゼクティブ・プロデューサー、日本環
境ジャーナリストの会会長）、阿部 治【主催】
ESD研究所、JFEJ【後援】一般財団法人地球･人
間環境フォーラム
第12回 立教大学ESD研究所×キープ協会の環境教
育基礎講座「地域創生と自然学校①」【日程】2018
年1月16日（火）【会場】太刀川記念館 多目的ホー
ル【登壇者】大西 かおり氏（大杉谷自然学校校長）、
増田 直広氏（ESD研究所客員研究員、公益財団法
人キープ協会環境教育事業部主席研究員、都留文
科大学非常勤講師）、阿部 治【主催】公益財団法
人キープ協会、ESD研究所、文部科学省私立大学
戦略的研究基盤形成支援事業「ESDによる地域創
生の評価とESD地域創生拠点の形成に関する研
究」（研究代表者・阿部治）、ESD地域創生研究セ
ンター設置準備室
公開シンポジウム「石牟礼道子を読み直す─日本古
典文学との「対話」─」【日程】2018年2月18日（日）
【会場】太刀川記念館 多目的ホール【登壇者】粂 
汐里 氏（日本学術振興会特別研究員PD）、山田 
悠介 氏（東洋大学非常勤講師、ESD研究所研究
員）、後藤 隆基 氏（教育研究コーディネーター）、
小峯 和明 氏（名誉教授、中国人民大学高端外国
専家）＊コメンテーター、渡辺 憲司 氏（自由学
園最高学部長、名誉教授、ESD研究所所員）＊コ
メンテーター、野田 研一（名誉教授、ESD研究所
運営委員）＊総合司会・コーディネーター【主催】
ESD研究所
●ブース出展
「エコプロダクツ2014」【日程】2014年12月11日（木）
〜13日（土）【会場】東京ビッグサイト
「エコプロダクツ2015」【日程】2014年12月10日（木）
〜12日（土）【会場】東京ビッグサイト
「エコプロダクツ2017」【日程】2014年12月7日（木）
〜9日（土）【会場】東京ビッグサイト
●刊行物
『立教ESDジャーナル』第2号（2014年10月）
『東京芸術劇場×立教大学 連携講座「池袋学」講義
録 2014年度』（2015年3月）
『東京芸術劇場×立教大学 連携講座「池袋学」講義
録 2015年度』（2016年3月）
『東京芸術劇場×立教大学 連携講座「池袋学」講義
録 2016年度』（2017年3月）
『2016年度成果報告書 雑司ヶ谷で「つながる」・「つ
なぐ」─ESDをキーワードとする地域づくりと人
づくり─』（2017年3月）
『立教大学ESD研究所と長崎県対馬市とのESD研究
連携に関する報告書（2016年度）』（2017年3月）
『東京芸術劇場×立教大学 連携講座「池袋学」講義
録 2017年度』（2018年3月）
『立教大学ESD研究所 国際シンポジウム ESDによ
る地域創生の可能性と今後の展開』（2018年3月）
『としまグリーンキッズプロジェクト2017─としま
の自然を歩こう・学ぼう・発信しよう─』（2018
年3月）
『ESD地域創生拠点形成に関する研究（2017年度成
果報告書）』（2018年3月）
